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BEDACŢIA 
Arad, Deák Ferencz-utcza nr. 20. 
ABONAMENTUL 
Pentru Austro-Ungaria : 
рѳ un an . . . 20 cor. 
рѳ V2 an . . . 10 , 
pe ^ 4 an . . . 5 , 
pe 1 lună . . . 2 , 
N-ril de Duminecă pe an 
4 coroane. 
Pentru România şi străină­
tate pe an 40 franci. 
Manuscripte na se înapoiază. 
ADMINISTRAŢIA 
Arad, Deák Ferencz-utcza nr. 20. 
INSERŢIUNILE: 
de un şir garmond: prima 
dată lé bani; a doua oară 
12 bani; a treia oară 8 b., 
de flecare publioaţiune. 
Atât abonamentele, eât şi 
inserţiunile sunt a se plăti 
înainte în Arad. 
Scrisori nefrancate nu se primes 
Contra secularisăreî! 
In lipsa uneî chestiuni de sen-
saţie la ordinea zilei, care sä agite, 
pasioneze sau sa гѳѵо te opinia pu­
blică, unele cercuri şoviniste au scos 
earăşî la lumină ariicolul X X delà 
1848. 
Organul, care se gerează îndeo­
sebi de apărător al intereselor pro­
testanţilor, „Magyar Szó-' şi pe urma 
lui „Egyetértés", au început în timpul 
din urma sa facă o vie campsnie 
pentru „egala îndreptăţire a confe­
siunilor", după-cum aceea ar fl pre­
văzută în numitul articol de leg>, 
dar' mal ales după-cum le place nu­
mitelor ziare su interpreteze articolul 
respectiv, şi anume: în sensul de 
seculariaare a tuturor averilor Ьіѳѳ 
riceştl şi provederea diferitelor con­
fesiuni din partea statului. 
îndemnul la această campanie, 
la această lupta, ar fl, după numitele 
organe de publicitate, puţinul sprigin, 
care se acordă confesiunel reformate, 
în comparaţie cu spriginul ce se dă 
bisericei catolice şi cu avantagiile ce 
îşi are asigurate şi ce posedă bise­
rica catolică din Ungaria. 
După campania din presă afa­
cerea a sjuns în dietă, în formă de 
propunere a preotului reformat, de­
putatul Veress József, la desbaterea 
budgetului cultelor, propunere, pro-
vezută cu 72 subscrieri, prin care se 
cere executarea art. X X al legii din 
1848. 
Succesul — cel puţin moral, la 
care se vor fi aşteptat propunătorul 
şi spriginitoril sol însă, a fost nu alt­
ceva decât un moment, prin care s'a 
învederat nu numai puţina seriositate 
a celor ce s'au pornit la asalt, ci tot­
odată un moment de desvèlire a pa­
timilor şi urel confesionale duse 1« 
extrem, atât din partea protestanţilor, 
cât şi din partea catolicilor, uni! faţă 
cu alţii. 
Scene în adevër scandoloase, cu 
huiduieli şi apostrofări violente, s'au 
petrecut între deputaţii poporali şi 
spriginitoril propunere! kossuthiste. 
Bar resultatul întregel sforţări de a 
face guvernul să caute a aplica o 
lege în sensul unei interpretări for­
ţate, a dat de mal. 
Maistrul de culte şi instrucţiune 
pub'ică, Vlassics Gyula, rëspunzênd de­
putatului Veress, declară, că legea din 
chestiune delà originea sa nu intenţionează 
şi nu a intenţionat secularisarea. 
Articolul X X al legii din 1848, 
§. 3 sună astfel: 
„Necesitaţii^ religioase şi şcolare 
„ale tuturor confesiunilor recepute se 
„va acoperi prin contribuirea statu­
tul , e»r pentru aplicaţiunea specială 
„a acestui principiu, ministrul ascul­
tând confesiunile respective va pre­
zenta parlamentului apropiat un pro­
iect de lege complect". 
Intru cât priveşte executarea 
acestei disposiţiunl a legii, ministrul 
spune, că dînsul şi guvernul aşa au 
înţeles spiritul legei, că din an în an, 
prin legea budgatară, se ajută gradat, 
după putinţă, confesiunile din partea 
statului; în acelaşi timp s'au creat 
pe aceeaşi basa ulterior legi speciale, 
cum este aceea de salarisarea învë-
ţatoriîor, despre cvincvenale, etc. 
Un moment nou vedem din cele 
expuse, o declaraţiune de mare im­
portanţă din partea ministrului de 
culte şi instrucţie publică. 
Pe când şoviniştil vieionarl sub 
titlul de „egală îndreptăţire confesio­
nală" cer prefacerea bisericilor în bi­
rouri de stat şi a preoţilor de lefegii 
al statului, pe când regimul Wekerle 
şi Bàoffy ameninţau cu secularisarea, 
pe atunci ministrul de culte şi instruc­
ţiune publică Wlassi's Gyula vine în 
şedinţa Dietei delà 10 Aprilie şi re­
spinge idea secularisării, ca nepotrivită 
cu spiritul lege! invocate de donchi 
soţii secularisârei şi ca neintenţionată 
la conceperea legi din 1848. 
Chestiunea de sensaţie a dus, 
cum se vede, la cu totul alt résultat 
decât cel contemplat de agitatorii re­
formaţi, dar' la un résultat mai mul­
ţumitor. 
'Şi a perdut sărita! Ziarul „A'kot-
r r á^y" , foarte supărat pe ,anti-catolicnl" 
Wlassics îî dodicfc următoarele şire : 
„Se făleşte cu caracterul naţional-ma-
ghiar al politicei sale culturale ; el, care for­
ţează instrucţia limbei germane în toate 
şcoalele medii şi care creşte clasa mijlocie a 
naţionalităţilor în gimnasiile Saşilor, Şerbi­
lor şi Românilor, de unde ajung la univer­
sităţi tineri anti-maghiarl şi devin conducă­
torii naţionalităţilor" ... 
C r - d e m , <ă ru « de trebuinţă 8§-l urmă­
rim pft coiifrateie tAlkotmányu până în că­
pos, dar 'na putem Bă nul aplicăm o rtflec-
Se face mal catol.. — şovinist decât 
Jidovii ! 
Statiflcarea adminfstraţiuneî. 
La ministrul de interne se lucrează cu 
multă rîvnăpentru adunarea materialului 
necesar pregntirei statificăriî administra-
ţiunei Primul-ministru Széli, ministru 
de interne, a trimis circular tuturor vi 
cişpanilor, ca să i-se triynită listele şi 
tabelele tuturor funcţionarilor de cassieriî 
şi control, precum şi competenţele Ir, în 
cel mai scurt timp. 
m 
Convers iunea. Comisia financiară 
a casei magnaţilor a primit unanim 
proiectul de lege al conversiune!. Sfa 
tul Га présidât Széchenyi Imre, ear 
din partea guvernului a fost de faţă 
ministrul de finanţe, Lukács László. 
Proiectul de lege 1-a referat baronul 
Harkáoyi Frigyes. Ce'uï dintâiu i-a 
explicat detailat întreaga acţiune fi­
nanciară, şi i-a documentat toate pune 
tele proiectului. La acestea comisia a 
primit unanim proiectul pe basa per 
tr«ctăril amenunţite. La rondul detai-
lurilor, Kautz Gyula a făcut obser 
varea la titlul proiectului, spunônd, că 
acest titlu nu e corect nici din punct 
de vedere al limbei maghiare, dar 
nici pentru scopul şi conţinutul pro 
iectulul nu corespunde. Lukács László 
la acestea a zis, că şi legile de con­
versiune de până acum au avut ase­
menea titlu şi aşa-dară guvernul tre­
bue să se ţină de titlul primit, ca nu 
cumva schimbarea titlului să dea ansă 
la diferite consecinţe. După acestea 
s'a primit titlul. La primul capitol Beret-
vás Endre a adresat ministrului între­
barea despre folosul terii din întreaga 
operaţiune financiară. Lukács László 
a respun?, că folosul general în cifre 
nu se poate arăta decât numai după 
încheierea conversiune!. După aceea 
au pertractrat şi celelalte puncte ale 
proiectului şi le-au primit toate, fără 
nici o schimbare. 
* 
•< r „Asociaţsun'le culturale maghiare" 
contra „Asociaţionei pangermane*. Cetim 
în „Kronstädter Zeitung1' : Asociaţiunea 
culturală maghiară din Ungaria nordică a 
pornit un mare scandal contra visitei în 
Ungaria şi Transilvania, plănuite de „All­
deutscher Verband11. Şoviniştii cer nu mai 
puţin decât ca guvernul să intervină şi să 
împiedice acea călătorie, eventual s'o oprească, 
sub cuvent că numita asociaţiune aţîţâ pe 
Saşi şi pe Şvabi „contra ordinei de stat". 
Trei membii ai Asociaţiunei culturale au 
presentat primului ministru o petiţiune, în 
care cer să întrevină pe cale diplomatică, ca 
să se revoce călătoria proiectată". 
„Budapesti Hirlap" la loc de frunte 
„combate" „agitaţiunile" germane oficiale şi 
neoficiale în Ungaria şi cere energie din 
partea guvernului. 
BÜLOW LA VI ENA. 
Atenţiunea lume! politice este în­
dreptată spre Viena, unde se găseşte 
ca oaspe cancelarul german, contele 
de Biilow. 
Cu drept cuvent această visita 
preocupă lumea politică şi e firesc ca 
diferite comentarii şi esplicaţiunl să 
se Tacă în jurul el. 
iNu sunt insa accesibile publici­
tăţii cele ce se petrec şi se pun la 
cale în întrevederile condueëtorilor 
politici, astfel că presa se forţează 
să ghicească şi să conchidă din îm­
prejurările date ale situaţiei interna­
ţionale firul Parcelor, al cărei tort 
s'a început în Veneţia şi se continuă 
în Viena. 
Dată fiind Împrejurarea că în cu-
rênd termenul de durată al Alianţel-
Triple expiră, apoi în considerare că 
se apropie termenul reînoireî conven­
ţiilor comerciale, fără doar şi poate, 
despre aceste importante chestiuni de 
arangeament internaţional nu e cu 
putinţă să nu fie vorbă între condu-
cötoril politici al celor doue mari îm­
părăţii din Europa centrală. 
Şi aceasta cu atât mal vîrtos, 
cu cât se crede că cu apropierea din­
tre Italia şi Franţa, Italia ar cere 
oare-cari modificări In structura Ali­
anţei ; la acelaşi timp părea că o În­
cordare ar avé fiinţă între italia şi 
Austro-Ungaria, atât în ce priveşte 
poiitioa balcanică, cât şi cea comer-
cialä-vamalä ; şi în fine tariful vamal 
german, a cărui soartă balansantă s'^ 
fixat — ad calendas.., dar care la tim­
pul sëu a provocat un mare resens, 
mal ales în Austro-Ungaria — dintre 
puterile din Tripla-Alianţă, — par' a 
fi totatâtea ponderoase motive, prin 
cari se poate trasa importanţa vi­
sitei de paşti la Veneţia, şi de acum 
la Viena, a contelui de Btllow. 
Afară de diferenţele politice-co-
merciale ce s'au ivit între cele trei 
puteri, şi pe cari pare a umbla să le 
niveleze contele de Biilow, luând asu-
pra-şî rolul de samsar cinstit, se col­
portează ştirea, că ar fi existat şi 
oare-cari diferenţe de caracter intim 
Intre Curtea romană şi cea austro-
ungară, — şi anume : Moştenitorul tro­
nului austro-ungar cu ocasiunea ulti­
mei sale càlëtoriï prin Roma (deşi a 
trecut incognito) a Incunjurat contac­
tul ou Curtea Italiei, ceea-ce i-s'a luat 
în nume de rëu. 
Eată, în mare, chestiunile de cari 
de sigur a fost vorbă Intre contele de 
Bülovv şi miniştrii italieni Prinetti şi Za-
nardelli la Veneţia, şi asupra cărora 
se va fi discutat şi la Viena. 
Dacă, şi Intru-cât aceste conjec­
turi vor corespunde adevërulul, fără 
îndoială, de-ocam-dată nici nu se poate 
dovedi nici verifica. In orï-ce cas însă, 
visita lui de Btilow la Viena este un 
semn al intimităţii Intre puterile cen­
trale din Europa, o dovadă a bune­
lor relaţiunl a cultivărel lor, o in­
contestabilă dovadă de tendinţe pentru 
menţinerea păcii şi întărirea prieteniei 
între statele centrale. 
Cancelarul germaD, contele de Biilow 
a sosit J Л dimineaţa la Viena. După ce a 
primit visita ataşatului militar general Bii­
low, la orele 11 a visitât pe contele Golu-
thowcky, ministru de externe, In palatul 
ministerului sëu. Dejunul 1-a luat la orele 
1 ca oaspe al princesel de Eulenburg la 
legaţiunea germană. La orele 2Va cance­
larul a fost primit de Majestatea Ba. Au­
dienţa a durat mai mult de o oră. Apoi 
Biilow a visitât pe miniştrii Italiei, Rusiei, 
Angliei, pe nunţiul papal, pe miniştrii Dr. 
Körber, Krieghammer, Kállay şi pe contele 
Bzéjhenyi, ministru ungar. 
Contele Golechowsky a înapoiat visita 
cancelarului german» stând j^umötate de 
oră. Seara s'a dat la minisWul nostru de 
externe o masă, la care au fost de faţă, 
Ia afară de contele de Biilow, contele Ni­
gra, représentant al Italiei; Baronul Pode-
vilt al Bavariel; Contele Bex al Saxoniel; 
Krieghammer, ministru de гёзЬоіп ; Kállay, 
ministru de finanţe; Körber şi Széli, mini­
ştri presidenţl, etc. 
Dimineaţa la orele 8 cancelarul german 
a plecat la Berlin. 
Din Viena se depeşează, că moşteni­
torul tronului Francise Ferdinand în curénd 
va face o visita la Roma, — aşa că аэ va 
înlătura printr'aceasta ultimul impediment 
de etichetă al — reînoireî Triple l-alianţe. 
Mari tulburări în Belgia. 
Belgia, această ţeară cultă şi bogată, 
earăş! se află in ferbere. Nu e primul cas, 
ea asemenea veşti sosesc dintr'lnsa. Eroii 
evenimentului sunt socialiştii, a căror acţiune 
pornită pentru sufragiul universal, — tn 10 
1. c. n. s'a manifestat în demonstraţii de 
caracter revoluţionar şi in sângeroase lupte 
de stradă. 
De zile întregi oraşul Bruxella e nă­
vălit de socialişti, cari ţin şedinţe peste şe­
dinţe îa edificiul aşa numit : Casa poporului. 
Până aci n'ar fi nimic de condamnat 
Coîiducotoril socialiştilor însă, cari prin por-
airile lor pătimaşa adeseori ies din cadrai 
agilităţii, aţîţâ şi înveninează masseie, şi 
vi-sările nu pot să fie decât grave. 
Mulţime de telegrame, sosite cu datul 
di 10 I. c din Bruxella vestesc, că aceşti 
corifei socialişti au declarat pe faţă, ca azi 
în nj atonii argumentelor minţii trebue sâ 
vină şi forţa. Si mulţimea a dat ascultare 
sfatului oratorilor. Astfel, după o mare adu­
nare din zdele trecute, socialiştii au pornit 
demonstraţii mari рэ stradele oraşului ; s'au 
prias la Juptă cu poliţia şi mulţime de ră­
niţi au căzut din ambele părţi 
intr'una din aceste şedinţe luaseră 
parte şi trei deputaţi republicani din Spania, 
cari atât prin présenta, cât şi prin atitudi­
nea lor au înverşunat şi mal mult ceata 
socialiştilor. Autorităţile oraşului au fost si­
lite să'1 alunge imediat de pe teritorul Bäl­
gte!. Din acest incident mulţime imensă de 
popor a petrecut la gară pe străinii exilaţi, 
şi o întâmplare nedorită a foet, ca tocmai 
in acel moment sosise cu trenul tn gară, 
delà Biaritz, şi regele Leopold. La aceasta 
mulţimea a devenit şi mal temerară. A ri-
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dícat de-odată mulţime de steaguri roşii, a 
provocat un sgomot enorm şi prin cftntur! 
republicane a Ineoţit po regele până la pa­
lat. Această demonstraţie revoluţionară, care 
a Bupörat şi laspăimeatat mult pe regele, 
— a continuat şi mal departe, până târziu 
tn noapte. 
Sporindu-se tot mal mult mulţimea a 
inundat stradele In timpul nopţii şi Iu furia 
sa crescândă, mal tntâiu a dat năvala asu­
pra clericalilor, a sdrcbit tn mii de bucăţi 
ferestrile bisericeï iesuite şi ale unui clau 
stru ; a spart şi jăfuit mai muHe prăvălit, 
tn urma cărei'* o luptă sângeroasă s'a În­
cins intre mulţime şi oamenii poliţiei, rö-
mânênd din amêndouë părţile mulţime de 
răniţi. Lupta a continuat cu furie, până ce 
au sosit trape de călăreţ", cari numai cu 
mare greutate au putut să împrăştie mulţi­
mea rösvrötita. 
Asemenea demonstraţii s'au petrecut 
şi tu alte părţi, afară de Braxella; astfel, 
eă aproape întreaga Balgie e in ferbere. 
In 10 Aprilie s'a ţinut în Bmxella sub 
presidsnţia regelui Leopold un consiliu de 
miniştri, care a luat mdsurile cele mal ener­
gica pentru sufocarea tulburărilor revolu­
ţionare. Ministerul da rö boiu a ordonat de 
urgenţă chemarea sub arme a reserviştilor 
din anii 1898 şi 1899 atât tn Bruxella, cât 
şi In oraşele din provincie. 
Conflict între Italia şi Şviţera. 
Nori din ce In ce mai grei se ivesc 
par'că pe firmamentul vieţii politice a Euro­
pei. Yeacul nou, in care am intrat deja 
Înainte cu peste un an, se pare că nu va 
Întârzia nici el să surprindă lumea cu 
noul şi noul evenimente. 
încurcătura cea mai nouă în politica 
europeană este, că cu ziua de 10 Aprilie 
n. între Italia şi republica Şviţera s'au 
întrerupt legăturile diplomatice. Conflictul 
decurge de soptemânî întregi. El este ur­
marea unor note diplomatice foarte acute 
şi se reduce la un articol al foii anar­
chiste nLe Réveil" din Geneva, care nu 
de mult defăimase în termeni aspri memo­
ria regelui Umberto. 
In urma acesteia, ministrul plenipo­
tenţiar Silvestrelli al Italitï s'a jăluit la 
consiliul confederaţiunii Şviţertî şi a ce­
rut intervenţia acestuia în contra numitei 
foi anarchiste. La aceasta consiliul confe­
deraţiunii a răspuns, ca guvernul italian 
— în sensul §-ului 42 al codicelui penal 
şviţerian — să propună el felul de pedepsire 
pentru numita foaie; altfel consiliul con­
fédéral nu poate să intervină. 
Plenipotenţialul italian însă n'ar fi 
primit sfatul acesta, ci din nou a adresat 
guvernului confédéral o notă, în care, între 
altele zicea, că în Şviţera nu se poate 
găsi dreptate; ori-şi-cine nepedepsit poate 
să insulte capetele încoronate. Nota aceasta 
guvernul Şviţereî a respins-o cu energie 
şi a pretins deia guvernul Italiei să re-
chieme pe plenipotenţiatul ofensator. La rîn-
dul seu însă guvernul italian a respins şi 
el această pretenţie a Şviţereî; ear' ur­
marea a fost, — după-cum se depeşează 
din Bern, — că Şviţera a întrerupt orice 
legătură oficială cu Silvestrelli, plenipo-
tenţatul Italiei, şi acelaşi lucru a făcut 
şi guvernul italian cu Carlin, plenipoten­
ţiatul delà Roma al Şviţereî. 
In Şviţera întreruperea legăturilor di­
plomatice cu Italia a fost anunţată Joi 
(10 1. c. n.) în chip oficios; ear din Ita­
lia rapoarte semi-oficioase vestesc noul eve­
niment, conflictul cu Şviţera. 
Daclaraţiunea guvernului confedera­
ţiunii a fost cetită în 10 1. c. n. in ambele 
corporaţiuni legiuitoare ale republice^ unde 
a fost primită în linişte. Tot atunci guver­
nul confédéral a anunţat, că în timpul cel 
mai apropiat va raporta amSnunte despre 
conflictul diplomatic cu plenipotenţiatul 
Italiei. 
DIN ROMÂNIA. 
Guvernul se ocupă cu alcătuirea 
mai multor legi. 
Eată, în treacăt, câte-va puncte din 
programul sëu de lucrări. 
In primul rend, guvernul se va ocupa 
cu lucrările pregătitoare în vederea con­
venţiilor comerciale. Dintre proiectele de 
legi putem anunţa pe aceea a reformei 
administrative, care va produce o surprindere 
generală. 
In acelaş timp, guvernul va lucra la 
alcătuirea unei mari legi organice, care 
să complecteze şi să amelioreze impositele. 
Odată cu aceasta va modifica şi tarifele, în 
vederea înlesnire! exportului. 
D. Sturdza, preşedintele consiliului, 
se va mal ocupa, în special, cu complec-
tarea şi transformarea armamentului 
Acestea sunt principalele lucrări, cu 
carï se va ocupa guvernul până la deschiderea 
Corpurilor legiuitoare. 
Din străinătate. 
Memoriile lui Crispi. Se anunţă 
din Neapol, că în afacerea memoriilor lui 
Crispi. tribunalul de acolo a adus d* ja sen 
tinţa. Procurorul Gianna Lazio a făcut pro' 
punerea, să elibereze memoriile de sub se-
cvestru şi să le predea aşa cum sunt, prin 
сѳзеі Linguaglossa, fiicei lui Crispi. Tri­
bunalul însă a declarat, că numai guvernul 
are drept să dispună de ele. 
Flota rusească mobilizează. Cu 
datul de 10 1. c. n. se depeşează din 
Odesa, că flota rusească din Marea-Neagră 
a primit ordin de mobilisare. Autorităţile 
marinare lucrează cu cea mai mare febri­
litate pentru prevederea cu cele necesare 
a torpiloarelor. O parte din torpilorele flo­
tei din Marea-Ostică va fi unită cu flota 
din Mi~rea-Neagră. In depositele marinei 
de!a Sevastopol se adună enorme canti­
tăţi de alimente şi muniţie. 
Această pregătire febrilă se comen­
tează in diferite chipuri şt produce sensaţie 
în toate părţile. 
• 
Italienii în Tripolis. Ia Milano şi alte 
oraşe din Italia s'au ţmut nu de mult mae-
tingurî contra expediţiilor din Tripolis. Adu­
nările poporale le-ftu arangeat socialiştii, 
dar această rgitaţie tn contrast ca alte in 
fluenţe esercitate de acest partid asupra 
poporului, a avat resaltat neînsemnat. O 
mare paria a poporalul e laaufbţita pentru 
expediţie ; toate foile, afară de parlidaie so­
cialiste şi republicane, protegeazS expediţia. 
Guvernai italian vesteşte îa foile Eule, că 
expediţia se va întâmpla numai în caşul, 
când Tarcia ar fi silită să-'şî retragă g*r-
nisoana din Tripolis. Diplomaţia itsliană 
vrea să şl însuşească Tripoiisul pa cais 
paeînică şi ar fl aplicată să lase aeatinsS 
supremaţia Porţii, întoemai cum so susţine 
referitor Ы Eçipat şi insula Creta. Fiiîsdt'ă 
însS icflaenţa Gsrrnaniel la Poariîi azi stă 
în locul prim, Germania n'a pus până 
acuma nici o pedecă contra planarilor de 
expediţie ale Italiei, precum şi din visita 
admitelului italian Palumbo la Constanţi 
nopol se poate dsduca cu iot dreptul, că 
Italh va öäpöta Tripoiisul pe cale pscîmeă 
delà Sultanul, snb condiţiile expuse mai sm. 
* 
Serbările de încoronare a re­
gelui englez, după-cum se anunţă din 
Londra, sunt definitiv hotărîte pentru ziua 
de 26 Iunie. Principele de Norfolk, care e 
mareşalul curţii a şi încunoştiinţat despre 
aceasta pe epitropul bisericeï din Vestaiu 
ster. Ів 27 iunie va fi conduetul festiv şi 
in 28 visitarea flotei. 
Complicele lui Lucchenï. Se 
depeşează dm Düsseldorf, că poliţia a de­
ţinut pe un italian cu numele Frattodi Ber-
nardini, care e bănuit că a luat parte la 
uciderea reginei Elisabeta, Pe timpul asa­
sinau! Frattodi era în Elveţia, de unde cu 
mai muiţî aiţî anarthişti periculoşi a fost 
expulsât din ţeară. 
• 
Spaniolii contra tunurilor Krupp. 
Z arai nEl Impartial" din Madrid publică 
ştirea sensaţională, că muniţia de tunuri, 
cumpărată delà fabrica Krupp, e cu desö-
vîrşire rea, că nu 'і-аэ poate laa nici un 
folos. 20°/o din granatele acestei fabrici 
explodează încă Inlăuntrul tunarilor, coea-ce 
pentru Spania e o pagubă enorraS, căii 
— după spusele numitei foi — dinsa a co 
mandat deia Krupp: 61.700 srapnelé, 8600 
granate şi 15.400 cartuşe tn preţ de mai 
multe milioane pesete. Ziarele spaniole cei, 
ca guvernul să denege solvirea preţului. 
* 
Catastrofă groaznică în Japo­
nia. După-cum аѳ anunţă din Jocohama, 
un teribil cyiclon a trecut pe ţermuriî Ja­
poniei nimicind tot сѳ i-a ajuns în cale. 
Numörul oamenilor căzuţi jertfă trece peste 
o mie. Până acum s'a raportat, că s'au 
cufundat 40 corăbii. 
Conferinţa dini profesor Ï . Babeş. 
Mercurî seara dl profesor Babeş şi-a 
desvolUt conferinţa d-sale „Pelagra", lt 
institutul bacteriologic din Bucureşti. 
Au asistat pe lângă un numeros publie 
şi somităţile medicale. 
Distinsul conferenţiar începe prin a 
arăta originea boih-I, care eate în America 
prin Introducerea porumbului tntâiu îa 
Africa, apoi treptat, treptat Italia şi cele­
lalte ţerî. 
Boala nu este încă bine cunoscută, 
însă în laboratorul d-sale s'au făcut doué 
importante constatări : 
1. In sistemul nervos la pelagroa 
există lesiunî caracteristice ce sunt de natuiä 
toxică. 
2. Există între pelagră şi otravă extrasi 
din porumb stricat o strînsă legătură. 
Deci iuan ţ̂ia este esclusă; şi ca si 
probeze face înaintea publicului o expe 
rienţă cu cine! epurî, dintre car! primului 
i-se injectează otravă din porumb stricat, 
omorîndul într'un sfert de oră. Celor 
i'alţî otravă amestecată cu ser preventiv, 
sau întâia otravă şi în ultimul moment 
ser preventiv, care-'l scapă; toţi ace 
au trăit. 
La noî, în 1838 dintre Români a descrie 
pelagra pentru prima oară ca fiind în legi- a 
tură cu porumbul, şi după statistici se vede 
că boala a îucepat a creşte delà 1898 
încoace astfel că in 1900 am avut, 40.000 
de pelagroşi. Moldva este cea maî bogaţi 
în pelagroşi. 
Asupra causeï boaleî sunt 2 păreri 
1) mizeria propriu zisă şi al 2-lea teoria 
iusuficienţ-i nutriţiuneî zisă şi a zeiştilorJL 
Unui om muncitor i! trebuie 129 grj 
de substanţe azotate ; ţeranul nostru nit 
consumă decât 60 — 80 şi când porumbul 
este necopt şi stricat, şi ma! puţin. Boala 
apare primăvara; se manifestă prin slăbi 
ciune, durerî stomachale, apar nişte pete 
roşu рѳ mâni şi faţă, toate aceste dureazi 
până toamna, când dispar pentru a începe 
primăvara viitoare cu un caracter mai grai. 
L a v a l e . 
Trei copile spală haine, 
Bufulcate, lângă vale; 
Ear' pe ţSrmure Vasile 
Le stă ca un spin — în cale. 
,Du-te!* strigă, slobozindu-'şl 
Cele haine sufulcate... 
Feciorul privind la ele: 
„Nu m'aduceţl la pScate...I* 
Se sfiesc — şi rid şi ele. . . 
Unda vine iute, iute 
Şi se fură pe Bub haine, 
Sub genunchi să le sărute... 
Ţipotesc... ,Se udă haina! 
Du-te, Sile, prăpădite!" 
Se sufulcă... Spală, spală... 
Plin e sinul de ispite... 
Şopotind, ca unda apel, 
Rid plecate împreună... 
Tot in cercuri fuge apa, 
Saltă spuma, ca nebună... 
Bat' Vasile, ca stăpânul, 
Cându I arde 'n cur'e stogul, 
Când le vede, nu mal ştie 
Cum să-'şl potoleaecă focul... 
Ele ştiu căi arde... Ardă-'ll 
Că e prăpădit Vasile I 
Se împing şi rîd şi spală 
Drăcuşoril de copile. 
Hainele spălate albe 
Vine una să le 'nşire. 
„Du-te 1* Dar' feciorul iute, 
Cum se face că-I cu fire I 
Eat' apucă haina udă, 
Ea ar vré să nu o lase... 
Cele douö — rîd, căci, uite, 
Sufulcată ea römase... 
Vin şi ele să-'l ajute 
Si pe ţSrnmre se 'nşiră: 
El le prinde, le sărută... 
Meluşeil stau, ae miră... 
Soarele pe asfinţite 
Printre crengi cu drag priveşte.. 
Vêntul fuge 'n câmp d'a-lungul 
Şi de doruri povesteşte... 
Şi de haine sufulcate 
Si de fete delà vale — 
Si de hoţul de Vasile, 
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Traducere de Hero. 
După otomana reginei sta Brennus cu 
sabia scoasă, avea armură всіірісіоава şi 
pe cap nn coif de aur înaripat ; lângă el 
intre alţii eram şi eu, cu haine brodate, 
legat şi simţind în realitate, că ѳгат numai 
un sclav. 
Pe padimentul cabinei tn raze de 
aur, ardea tămâie scumpă, ai cărei aburi 
mirositori se ridicau de asupra capului 
nostru în formă de nori mici albi. 
Aşa alunecam mai departe, ca un vis 
frumos, acompaniaţi de corăbii nennmörate, 
spre preţipişele păduroas?, ale Tauîisn'ui, 
la ale cărui poale era vechiul oraş Tarz»?. 
Şi cum ne apropiam, se aduna îsmes p? 
ţerm, şi fugind înaintea corăbiei noantre 
striga : »Venus s'a ridicat din valuri! Ve­
nus vine să cerceteze pa Banchns* ! 
Ne apropiam de oraş, şi alunei toţi 
locuitorii, toţi cari puteau umbla, sau pu­
teau fi purtnţl — cu miile se adunară în 
port, şi ca el а venit întreaga armată a Ы 
Antonius, şi sşa că tn fine a rëmaa trium­
virul singur în scaunul judiciar. 
Cu el veni şi Deliiu1», cel cu limba 
netedă, care se târa şi se Înclina, şi sa­
lutând in numele Iul Antonius pe „frumoasa 
regină", o Invită Ia banchetul lui Antonius. 
Dar Cleopatra lôapunse mârdru zirônd : 
— După dreptate Antonius trebue sä 
vie la noi, nu noi la el. învită-1 pe nobilul 
Antonius pe de seară la таэа noastră să 
racă, căc! altfel vom mânca sisgare. 
Delikts se depSrtă înelinindu зѳ până 
la păment. 
Banchetul se pregătise, şi în fine putui 
arunca ochi! asupra lui Antonius. 
Veni îmbrăcat în purpură ; era un bar 
bat frumos, robust, în floarea virstel, cu ochi 
senini albaştri, cari aveau o tăetură atât dt 
ascuţită ca o gemmă grecească. Avea sta 
tură puternică şi faţa maestatică, pe faţa 
Iul deschisă gânduriie ÎI erau Imprimate atât 
de clar, Încât orl-şi cine le putea ceti ; nu 
mal slăbiciunea bozelor desmiuţia energia* 
frunţii. 
Sa apropia acompaniat de ofiţerii Iul, 
şi pe când ajunse lângă otomana pe care 
f-ra culcată Cleopatra, se opri plin de ad 
mirare, privind-o cu o<hü dilataţi. Cleopa 
ti-a îl privi serioasă. Vëzai cum se roşi la 
faţă, şi inima mi-se strlnse de gelozie. Şi 
Charmion, care pe sub genele plecate le 
vedea toate, vözu şi aceasta şi zimbi. 
Dar Cleopatra nu zise nici o vorbă, II 
întinse numai mâna-I albă spre sărutare^ 
Antonius prinse acea mână şi o sărută mut.' 
— Eatăs nobile Antonius, zise In fine 
Cleopatra cu vocea ei musicală — m'A 
chemat şi am venit. 
— A venit Venus, response Antonio! 
cu vocea lui adencă fixând cu îndrăsneal» 
pe Cleopatra. — Eu am chemat o femee 
şi eată că rösare o zeiţă din ape. 
— Pentru-ca pe uscat s'o primiascl 
un z8n, röspnnse Cleopatra cu spirit şi rlse. 
— Dar destul cu complimentele, căct 
umblônd pe păment, şi Venus flămânzeşte, 
Mâna voastră, nobile Antonius! 
Trompetele sunară şi Cleopatra îa 
mijlocul lumeï ce 'i se înclina, ee duse Ia 
banchet cu Antonius. 
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petele încep a se jnpui şi slăbiciunea pro­
gresează. 
Stadiul al III este nebunia, dacă omul 
nu este doborît mai înainte de alte boale 
ce găsesc în el teren favorabii, ca tuber­
culoza etc. 
O forma maî gravă este „Tifosul pe-
lagros", din fericire rar la noi 
Conferenţiarul spune că s'au obţinut 
vindecări cu serul pe care-1 dă ca un me­
dicament. 
Insă mijloacele de remediare sunt în 
modificarea legilor agran», in îmbunătăţirea 
h'gieneî şi hranei ţăranului, că-î s'au vS-
zut arendaşi dând porumb stricat ţărani­
lor. Dl Dr. Babeş termină arătând influenţa 
deeastroasă a pelagrei asupra descenden­
ţilor devenind astfel un pericol naţional, 
contra căruia trebue să luptăm. 
Leul mort. 
Fabulă potrivita după vremea de astăzi 
Se ascundea, tremurând de spaimă 
şi de înverşunare neputincioasă urechia­
tul, când ausia răcnetul cutremurător al 
leului. Şi din ascunzëtorile lui nu mai 
ştia ce cuvinte de ocară să născocească 
spre a -şi otrăvi discursurile pe cari le 
debita onor. iepurilor, împotriva acelui 
Usurpator al forţei, împotriva acelei re­
putaţii şterpelite şi, ce e şi mai miït, 
nemeritate... 
— Leul? Un fleac, un mofl, un 
nimenea! Se crede şi el acolo cine ştie 
ce scofală ! Măgar ca şi mine, ca şi 
tine, ca şi ăla, ca şi toţi măgarii... 
Dar eată că îmbëtrânï leul şi muri. 
Catafalc înalt i-se ridica şi toate dobi­
toacele din toate părţile sosind îl acope-
riră sub cununi şi ramure de lauri. 
Ear la cdpëtâiul leului mort se ri­
dica în doue labe urechiatul şi astfel 
grăi : 
— Fraţilor! Acela, care zace astăzi 
fără simţire în faţa noastră, a fost po­
doaba şi fala neamului nostru dobitocesc. 
Eu l'am cunoscut şi el m'a onorat în 
vieaţă cu amiciţia lui preţioasă... Să 
plângem, fraţilor, să plângem la cape-
tâiul regelui animalelor... Eu, despre 
care calomniatorii au zis că 'i-aş fi dat 
ultimul picior în agonie, eu sunt cel din-
tâiu aci cu prinosul lacrămilor mele ne-
făţărite... 
Şi toţi onor. iepuri întăriră plini 
de admiraţie: Mare orator, urechiatul! 
NOUTÂTÏ. 
ARAD, 12 Aprilie n. 1902. 
Senatul bisericesc al Gonsistoruîul 
din Arad, întrunindu-se în şedinţă astăzi, 
în orele a. m. a însărcinat cu conducerea 
afacerilor bisericeşti ale Consistoruluîpână la 
alegerea de episcop, pe P. C. Sa părintele proto-
sincel Ioan Ignatie Papp, după-ce P. C. Sa 
părintele vicar Vasilie Mangra face urmă­
toarea declar aţiune : 
„Fără să abandonez basa principială 
sau să renunţ la titlul de drept al vicarului 
episcopesc, ales de către Sinodul eparchial şi 
întărit prin episcopul diecesan, ci, din mo­
tivul divergenţei de păreri asupra concor­
danţei §-lui 118 cu § 142 din Statutul Or­
ganic şi pentra observarea disposiţiunilor 
positive ale legii, më alătur la propunerea, 
că până la alegerea noului episcop, în sen­
sul §-luî 118, alineatul 2 din Statutul Or­
ganic, conducerea afacerilor bisericeşti o eser-
ciază împreună cu consistorul P. C. Sa pă­
rintele protosincel Ioan I. Papp, ca cel mai 
bëtrân asesor ordinar consistorial din partea 
preoţească". Vasilie Mcmgra, 
ases. consistorial, vicar episcopesc. 
* 
Moartea Episcopului Goldiş şi 
oraşul Árad. La adunarea sfatului orăşe­
nesc ţiuută Mercur!, Ilustritatea Sa fişpa-
nul Urbán Iván comunică adunare! în­
cetarea din vieaţă a Episcopului Iosif Goldiş 
eu următoarele cuvinte: 
„Moartea distinsului membru al adu­
nare! orăşeneşti Iosif Goldiş, episcop român 
gr.-or., nu numai din datorinţă, ci cu o 
adâncă durere in suflet o aduc la cunoştinţ 
onoratei adunări Răposatul, deşi era deia 
creştet până 'n talpe un sprigin şi cultivator 
neobosit al neamului sëu, a fost totuşi un 
neclintit credincios al statului. Ştiinţa, urna 
nisisul şi caracterul seu puritan au impus 
tut.ror; şi până la moarte el a rëmas 
credincios principiilor sale. Propun să se 
eternisese prin protocol perderea acestui 
valoros mombrn al adunării şi să fie în 
sărcinat primarul, să trimită o adresă de 
condolenţă Consistoruluî româu gr.-or., care 
a publicat anunţul funebral. 
• 
Imperatul Wilhelm la mane­
vrele din éstan. Din cercuri militare 
vieneze se raportează, că manevrele, car! 
anul acesta se vor ţine la graniţa ungară 
moravă, vor fiu mult mal în curênd decât 
în anii trecuţi. Causa e, că la aceste тапбѵгѳ 
va lua parte şi împăratul Wilhelm al 
Germaniei. 
Alegerea de episcop sêrbesc 
in Timişoara. Patriarchul Gheorghe 
Brancovicï a convocat pe ziua de Sf. 
XXII. 
A treia seară a fost din nou un mare 
banchet în foierul case! raarl core fusese 
reservat pentru Cleopatra ei în seara aceasta 
a fost o pompă mal mare ca în ferite tre­
cute. Căci cel dol-spre-zece tricliaiuml, pe 
car! II aşezase In jurul mesei erau bătut! 
cu aur şi pe podele erau preseraţi tranda­
fir! proaspeţi, cat! ajungeau până la glesne 
şi erau acoperiţi cu o reţea de aur, rëspân-
dind un miros dulce, când sclavi! călcau 
pe ci. 
Mie-ml porunciră din nou să stau cu 
Charmion, Iras şi Meriva lângă somiera Cleo-
patrie!, şi in calitate de sclav trebuia să 
strig din timp în timp orele dopa cum tre­
ceau. Nu era scăpare — cu inima sîngerindă 
mö aşeza! acolo, unde më jurai ca s'iu 
pentru ultima oară, căci nu-'ml mal puteam 
suporta rnşinea. Deşi nu voiam încă să cred 
ce-ml apunea Charmion., că Antonius şi Cleo­
patra sunt îndrăgostit! unul de altul — to­
tuşi nu puteam suporta mal departe atâta 
necinste şi sbuciura. Căc! acum Cleopatra 
nu-mi mal vorbia altfel decât ca o regină 
unul sclav, şi cred că inimel e! haine II 
cădea bine că mő poate chinui astfel. 
Aşa se întâmplă, că eu Faraonul în­
coronat al ghemului, siam între enunch! şi 
servitoare, după somiera stăpâne! Bgipetalul, 
pe când banchetul se consuma cu veselie 
şi cupele cu vin treceau din mână în mână. 
Antonius însă sta cu oebi! aţintiţi la Cleo­
patra, care din când în când îşi adâncea 
privirea el dulce în a Iul şi atunci amuţi- u 
pe câte-va minute. Căci Antonius t! pove­
stea întâmplări din rësboaie, vorbindu I de 
spre faptele lut, şi scăpând câte o glumă 
da dragoste, care nu se prea potrivea pen­
tru urechi femeeştl. 
Cleopatra însă nu se ofensa pentru 
nimic, ci voind să ! facă pe voe, căuta să-1 
povestească întâmplări şi m\! de spirit şi 
mal indecente ca ale Iul. 
In fine după-ce se termină banchetu 
somptuos Antonius aruncă o privire asupra 
luxulu! din prejur. 
— Bpnne-m! numa! stăpână încântă­
toare a Egipetulu!, este oare din aur ni 
şipul Nilului, încât tu din noapte tn noapte 
poţi să prădezl pentra un banchet averi 
regeşti? De unde isvoreşte această avuţie 
nespusă ? 
Eu îm! adusei aminte de mormântu 
zeescuiul Menka-Ra, ale cărui averi se ri 
нірѳвс In mod atât de infam, şi privirea 
Cleopatrel se Intôini cu a mea. Ea cetin 
du-m! gândurile de pe faţă, îş! încreţi 
fruntea. 
— Ab, nobile Antonius zise ea, — 
aceasta nu-l nimic 1 No! în Egipet ne avem 
seeretele particulare, şi ştim de unde eă 
scoatem comori, când avem trebuinţă de 
ele. Gâceşte cât preţueşte acest servicia 
dî aar, şi mâncările, precum şi bëuturile 
ce ne au servil la masă? 
Antonias privi împrejur şi zise pe gâcite 
—- Cam o mie de sesteriaml... (cam 
opt-zec! de mi! de fioren! tn aur). 
(Va urma). 
Gheorghe sinodul extraordinar pentru alege­
rea de episcop in scaunul vacant din 
Timişoara. Candidaţi pentru episcopat sunt 
următorii: Gheorghe Letici, nepotul patri-
archuluî; Gheorghe Vidiczlty, nâstavnicul 
mănăstire! Copil, — acest al doilea are 
mar! şanse, fiind un om erudit şi bine 
cunoscut ; Anton Iancovict, capul mănăstire! 
^rusedol, şi Icarie Zeremsky. 
• 
Organul personal al păintelui ar-
chimandrit Augustin Hamsea, „Gazeta 
Transilvaniei11 reîncepe cu obicinuitele-! 
)raşoave, insinuând contra P. C. Sale pă­
rintelui vicar Vasilie Mangraf că ar fi 
trădătorul partidului naţional. 
Vorba aîa: Geaba vă, geaba te duc!, 
geaba rupi nişte papuci! 
• 
Comisari de examene la universităţi. 
Ministrul de culte şi instrucţiune publică a 
numit comisari de examene la universi-
i;aţde din Budapesta şi Cluj: pe Dr. Tóth 
Lajos, consilier mißisteriai, şi pe Dr. 
Udránszhy László, profesor universitar. 
* 
Societatea de lectură a studenţilor 
delà gimnasiul şi şcoala comercială gr. or 
română din Braşov Invită cu toată o-
повгеа la Şedinţa festivă ce se va tiré Du 
minecă în 31 Martie (13 Aprilie) 1902 In 
sala festivă a girauasiulu! român. începutul 
la orele 3 p. m. Ofertele benevole ѳэ pri 
mese eu muiţămită, sa vor cht» pe cale 
publică şi so vor adacgs la fonóul mese) 
student lor şi a societăţilor de lectură. 
Program: 1. Cuvent da dasahidere, 
rostit de preşed. societăţi dl Marca Jantea; 
2. .Heures durées", vals de Ivanovici, ese-
eutat da orchestra societăţii ; 3 Nomen 
datora eroilor din poveştile noastre popo­
rale, studiu folkioric, de Trandafir Scor 
beţ, el. ѴШ, gm. ; 4. Psalmui 133, de Eu 
sebia Mandyvzewsk, esec. de coral societă­
ţilor; 5 Moartea lui Fulger, de G. Coşba« 
declamată de I. Nsţsseu cl. VII gimn. ; 6 
însemnătatea tnveţămontulu! comercial, di 
sertaţiune de Nicolae Olariu, cl. III. com. ; 
7. a) ZorUe* de G. Dima, b) .Cântec de 
s*arâ", de N. Poooviel, executate de corni 
societăţii ; 8. .Jidanul călare', anecdotă 
de Th. Speranţă, declamată de Vmcenţiu 
Dîmboin cl. II. corn.; 7. a) .Andante şi 
Allegro44, din .Souvenir de Mehadia", pout 
pour! de Klein, exee. de orchestra societă­
ţ i cu solo de vioiină; b) .Lin doarme 
cântăreţul", romanţă, cvartet, executat de 
orchestra societăţii. 
Noul Mitropolit sêrbesc în Macedonia. 
Agenţia bulgară telegrafică anunţă: întreaga 
presă bulgară tn frunte cu ziarele şi par 
tidele condutëtoare perţr&eteez* via ch^ 
вііа sfiuţirei e p i s c o p a l u l sorb Firmi 
han de mitropolit în Ue3kiib şi ulterior 
arată pericolul care ar ameninţa liniştea 
imperialul turcesc, dacă această sfinţire, 
mai ales în împrejurările de acum, s'ar sanc 
ţiona. Cercurile politice sperează că puterile 
рэ cari le interesează viu susţinerea păeei 
în Bale? ni îl vor sfâîvl pe Sültanai să nu 
grăbească cu hotărlrea în această chestie 
gingaşă. 
* 
Donaţiune pentru scoale. Foii 
maghiaie anunţă, că cassa de păstrare 
orăşenească din Hajdú Böszörmény a dăruit 
pe seama şcoalelor de acolo suma de 40.000 
coroane, venitul eî curat de pe cinci ani, 
destinat pentru scopuri de binefacere. Din 
suma aceasta 34.000 coroane s'au dat 
şcoalelor poporale ev.-reformate din Hajdu-
Böszörméuy, ear' 6000 coroane pentru 
edificarea unei scoale gr.-catolice tot acolo, 
pentru сееа-сѳ episcopul Firczdk a mulţumit 
bănci! testatoare printr'o scrisoare căl­
duroasă. 
Testamentul lnï Cecil Rodes. Se de 
peşiîHză ftin Londra : Cunoscutul ziarist, 
Staad publică un act, care, da -ä cum zice, 
eonţue testamentnl lui Rhodos scris Ia 
1890. Rhodes tu acest testament spune că 
idealul lai politic ar fi să se întrunească 
din noa toate popoarele, car! vorbesc limba 
engleză, aşaiar aliarea şi formarea unui 
parlament comun între Statele-Unite şi Bri 
tenta, care să aibă reşedinţa cinct ani în 
Londra şi cine! în Vashington. Modalităţile 
lu! Rhodes pe care le recomandă în acest 
ehip va ajunge la o uniune vamală. Pen­
tru realisarea idei! ar servi o reuniune co­
losală' care s'ar forma ia felul ord ului ie-
suiţilor şi al cărui fond l-ar mări toţi mi­
lionarii englezi şi american! din o parte 
mai mare e averel lor. 
Tragedia unui magnat. Iu Kopen-
îaga a produs generală compătimire tragedia 
contelui Samson Daunestejold. Pe simpati­
cul tiner aristocrat l'au transportat zilele 
acestea într'un institut de alienat!. Tristu­
lui cas i-au premers următoarele. Contele 
era zilele acestea pe bordul unu! vapor tocmai 
când un matelot a sărit în mare. Contele 
vëzând aceasta n'a editat un moment, ci 
s'a aruncat după băiat, pe care 1-a şi prins 
nu peste mult. Matelotul însă sătul de 
vieaţă, a dus o luptă desperată contra 
salvatorului său şi când acesta aducendu-şî 
toate puterile voia să-'l tragă cătră naie, 
matelotul s'a luptat cu atâta forţă, încât 
vieaţa ambiior era in pericol. Contele atunci 
a lăsat pe matelot şi a scăpat. Agitaţia 
1-a influinţat însă într'atâta, încât a nebunit. 
Dramă In zăpadă. Se anunţă din 
New York, că treeul expres de nord care 
comunică între New-York şi Canada, în 
apropiere de Dacota a fost ajuns de un grozav 
orcan de zăpadă, aşa încât a fost silit să 
oprească; patru zile şi cinci nopţi a stat 
aşa fâr' să-'I fi venit vr'un ajutor. Pe tren 
erau 200 călători car! nemaï avênd nutre-
mênt şi material de încălzit, sbuciumaţ! 
aşteptau scăparea in mormêutal de zăpadă. 
Frigul era aşa de mare, încât călători! aşa 
zicând au înţepenit, do! au nebunit de 
chiaurî. Colgrowe, profesor universitar in 
Vaschington In desperare a voit să se sinu­
cidă şi şi-'a tăiat gâtul. Nefiind nici un 
medic pe tren, unui electrotehnic i-a venit 
ideia de salvare: a trecut cu mare greu 
prin zăpadă, s'a urcat pe un stilp delà te­
legraf şi s'a încercat să dee semne. în­
cercarea 'i-a succes, căci încă în ziua 
aceea au sosit trenurile de salvare cu plu­
gurile de zăpadă şi i-au scăpat pe călători, 
dintre cai! mai mulţi s'au bolnăvit grav 
— de groazavele suferinţe. Profesorul Col­
growe a nebunit şi l'au transportat în spi­
talul din St. Paul. 
S'a pornit cercetare strictă contra né­
gligente! ne-ma! pomenite a şefului gare! 
de nord, căruia în decurs de patru ziie nu 
i-a venit in gând să încunoştiioţeze gara 
de sud despre întârzierea trenului. 
UJLTIMB ŞTIRI. 
Pacea anglo-bură. 
Amsterdam, 11 Aprile. Aici e do­
minanta părerea, ou pacea seva încheia 
în timpul cel mai scurt. Comandanţii 
buri adunaţi la Klerksdorp s'au con­
sultat eu Krüger prin cablul pe care 
1-a pus la disposiţie Anglia pentru sco­
pul acesta. E lucru sigur, că preşe­
dintele Statelor-Unite, Roosevelt a în-
trevenit în interesul păcii, câştigând chiar 
unele concesiuni din partea Englezi­
lor pentru Buri. Sunt numai doue 
puncte, de cari se leagă strict Anglia, 
ca sä se păstreze nealterate, In con­
diţiile păcii. Acele puncte sunt: 
1. Abdicarea Ia independenţa sta­
telor bure. 
2. Desarmarea generala. 
Dacă comandanţii buri vor primi 
aceste doué puncte, se vor începe 
pertractările asupra următoarelor: 
1. Stabilirea termenului când să 
Intre In vigoare disposiţiunile auto­
nome şi legea despre parlamentul bur. 
2. Restituirea drepturilor politice 
ale burilor. 
3. Revocarea tuturor exilărilor. 
4 . Amnestie generală pentru rö-
sculaţil din Capland. 
6. Stabilirea creditului, pe care U 
asigură Anglia Burilor pentru resta­
bilirea caselor şi fermelor pustiite. 
Red. respons. Ioan Bussa Şirianu. 
Editor Aurel Popovici Barcianu. 
JNr. öl 
Sä 11 mm norocii! 
Mulţî deja 'şî-an găsit norocul prin losurl cumpărate la noi. 
LOTERIA CEA MAI CU NOROC IN LUME 
= ESTE LOTERIA NOASTRĂ DE CLASE REG. UNG. 
La 100.000 l o s u n 50.000 c â ş t i g u r i ш banï, 
Cel mal mare câştig eventual: 
1,000.000 cor . 
lfpremfu£600.000, 1 câştig à 400.000^200.000; 2 à 100.0W;;flfà;90.000,f80.000, 
70.000; 2 à 60.000; 1 à 40.000; 5 à 30.000; 1 à 25.000; 7 à 20 .000; 3 à 
15.000; 31 à 1 0 0 0 0 ; 67 à 5.000; 3 à 3.000; 432 à 2.000; 763 à 1 0 0 0 ; 
1238 à 5 0 0 ; 90 à 3 0 0 ; 31700 à 2 0 0 ; 3900 à 170; 4900 à 130; 50 à 100; 
3900 à 80; 2900 à 40 cor. Ca total: 
1 3 , 1 6 0 . 0 0 0 cor., adecă: Treisprezece milióne 1 6 0 . 0 0 0 cor. 
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M I N D E N K I K Í S É R E L J E M E G szerencséjét A születésnapjára F E L J E G Y ­
Z E T T S Z Á M M A L . E Z E N N A P T Á R B A N A Z É V M I N D E N E G Y E S N A P I Á R A M Á S szám V A N F E L J E G Y E Z V E , M E L Y E K postafordulattoli M E G R E N D E L É S E S E ­
T É N N Á L U N K K A P H A T Ó K , ugy hogy B Á R K I K I V Á ! A S Z T ! I A L J A _ ^ S A J Á T S Z Á M Á T . Ha időközben e szám elfogyot volna, hasonlót K Ü L D Ü N K . 
ikor van ? 
întreaga Întreprindere sta sab inspectâmes statalul. 
Preţurile statorito ale losurilor originale de I-a clas» sunt următoarele: 
o optime (V8) fl. —.75, sau 1.50 cor., 
an pâtrar (V4) A. 1.50, sau 3,— „ 
jumState (•/,) fl. 3.—, 
rn întreg (Vjfl 6.—, 
вап 6,— cor. 
san 12,— . 
Leşurile le trimitem ou rambursa sau după trimiterea înainte a sumeî prin mandat pos­
tai. Conspectul oficios se trimite gratie. Ve rugăm pentru comande imediat, dar' cel mal târziu 
termin ѳ pană la 
a r 21 A p r i l i e a n u l eurent , - ш 
v . , 4 . T Ö R Ö K A. Ş l S O Ţ U L 
Muzeum-körut 11. INSTITUT DE BANCĂ 
Erzsébet-körut 64. Budapesta, VI., Teréz-körut 46/a. 
Onoraţilor noştri cumpărători plătim multe şi foarte mari câştiguri şi încă în scurtă 
vreme peste şease milioane coroane 744 1—6 
Scrisoarea pentra comand* se taie. Banca ТОГОк A. éS TâlSa Budapest. 
Vö rog а-mï trimite —losuri originale de I-a clasă de-ale loteriei de clase Împreună 
cu conspectai oficios. 
( Te rog а o rambursa \ е ѳ n u convine 
Suma de -coroane > o trimit cu mandat postai ( 
\ o alătur în note de bancă (în timbre) ) 8 Ѳ С'ѲГ8Ѳ« 
-s 
e i h I 
•4 
M U R E S A M I L 
institut de credit şi economii, societate pe acţiî în 
MARIA-RADNA. 
F u n d a t ş l desch i s în 15 N o e m v r i e 1897. 
Capital social fl. 40.000, în 400 acţiî de fl. 100. 
Acoardă: credite personale pe cambii; credite pe cambii cu 
acoperire hipotecara; credite pe obligaţiuni cu cavenţl până la 
fl. 50; şi împrumuturi pe amanete şi efecte publice. 
Primeşte : depuneri de bani spre fructificare, dupa cari institutul 
plăteşte contribuţia erarială; ear' deponenţii primesc după banii 
depuşi pana la 1000 5 % de la 1000 în sus 6% interese. 
569 -52 D irec ţ iunea . 

















C ă l t u n a r i l o r 
din Apad 
Strada-Bisericeï (Palatul Minoriţilor). 
Singură In felul sëu ţine în deposit numai fabricaţii 
proprii sau găteşte ia comanda 
ti 
cum şi papuci pentru băieţi ş \ fete, 
apoi ghete, comande şi alte soiuri de încălţăminte, 
cizme de juft, veritabil rusesc, cizme pentru venă-
torî, ghete de Stiria. 
Cele mai elegante ghete de promenadă, de dans şi de casă. 
Toate acestea nu sunt lucruri de fabrică, dar sunt 
confecţionate în propriile noastre ateliere, şi mai 
ieftine şi mai bune. 
Comande din afară se executa prompt şi cu preţuri 
foarte moderate. 
eue min dame 
Trimitem şi Ia casă ghete de probă în or ice timp dorit. 
Aparat elastic pentru călcâie, invenţia lui Löderer, căpitan 
de honvezi reg. ung., aplicabil atât la ghete de dame, cât 
şi la ghete pentru bărbaţi, se poate avé numai delà noi. 
P f Mare magazin de creme şi lakk-urî în dife­
rite colori. 
742 2— 
P r e ţ u r i i e f t i n e de n e c r e z u t ! 
r* 
4> 
Telefon: 440 T^lffon: 440. 
K O R I i D Á N I E L 
A r a d , s t r a d a D e á k F e r e n e z - u t c z a 42, 
vis à-vis de hotelul „Crucea-albä". 
Mare deposit de biciclete de primul rang, de maşini de 
cusut şi esclusiv deposit de cele maî vestite biciclete 
„Puch". = 
Primesc în lucrare transformarea totală, emaiiarea în toate 
colorile, precum şi nickelarea a oiï-сѳ biciclete. 
Mare atelier pentru reparaturi. 
Comandele din provinţă se îndeplinesc cu toată punctualitatea. 
733 7-
Părţi constituitoare de biciclete şi maşini de cusut, 
precum şi tot felul de fabricate pentru maşini permanent 
se găsesc în magazinul mea. 
Biciclete şi maşini de cusut se vend cu preţuri favorabile. 
Aplicarea la locul lor a sonorelor electrice şi a telefoanelor 
de casă se esecută cu preţuri foarte avantagioase. 
Mare magazin de maşini electrice. 
Tipografia „tribuna Poporului* Aurel Popoviciu Bareianu. 
